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INTRODUCTION 
 
« Ton alimentation sera ta meilleure médecine », Hippocrate, 5ème siècle av. J.-C. 
 
Au même titre que la nutrition humaine connait un engouement certain depuis plusieurs 
années, la nutrition animale commence à occuper le devant de la scène. L’alimentation des 
chiens et des chats fait de plus en plus souvent l’objet de consultations vétérinaires. Bien 
nourrir son animal est souvent synonyme de longévité et bonne santé dans le discours des 
vétérinaires. Cependant bien que les conseils en nutrition soient de plus en plus poussés et 
adaptés, leur observance par les propriétaires reste faible. 
 
De plus, la volonté omniprésente de certains propriétaires à vouloir nourrir leurs animaux 
avec des rations ménagères, le refus de certains animaux à manger une ration industrielle, ou 
encore le fait que certaines situations exigent une ration ménagère adaptée, sont les trois 
principales raisons pour lesquelles le vétérinaire praticien se doit de pouvoir proposer une 
ration ménagère équilibrée. 
 
Ainsi, la réalisation d’un outil facile d’utilisation permettant aux vétérinaires de fournir les 
conseils les plus adaptés sur le rationnement alimentaire du chien et du chat, à tous les stades 
physiologiques, est apparue comme l’opportunité de lier les nouvelles technologies aux 
nouveaux besoins des propriétaires et des vétérinaires. 
 
L’utilisation d’un tel outil, couplée aux connaissances nécessaires, pourra alors permettre aux 
praticiens d’offrir un nouveau service et de fidéliser leur clientèle.   
 
Dans un premier temps, nous présenterons les grandes étapes de la conceptualisation du 
logiciel en présentant Visual Studio, le cahier des charges et le choix des algorithmes de 
calcul. La seconde partie sera consacrée à la notice d’utilisation du logiciel telle qu’elle sera 
accessible à l’utilisateur final que sera le vétérinaire praticien. Enfin, la dernière section 
s’intéressera à la mise en place du logiciel au sein des cliniques vétérinaires ainsi qu’aux 
limites et perspectives d’évolution de l’application. 
!! ! ! ! !)!
I. PRESENTATION DE VISUAL STUDIO ET ELABORATION DU 
LOGICIEL 
 
 
A. LE LOGICIEL VISUAL STUDIO EXPRESS 2010 
 
1. Présentation et choix du langage 
 
Microsoft Visual Studio Express est un ensemble d'environnements de développement 
intégrés (IDE, Integrated Development Environment) gratuits développé par Microsoft. Il 
s'agit d'une version allégée de Microsoft Visual Studio. 
 
Cette suite logicielle rassemble différents langages que sont Visual Basic, C#, C++, J#, Web 
Developer et SQL Server. (Wikipédia 2013; Halvorson 2010) 
 
Nous avons choisi d’utiliser le langage Visual Basic, abrégé VB, pour coder notre logiciel. 
 
 
2. Historique 
BASIC est un acronyme pour Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code. Le BASIC a 
été conçu en 1963 par John George Kemeny et Thomas Eugene Kurtz au Dartmouth College 
pour permettre aux étudiants qui ne travaillaient pas dans des filières scientifiques d'utiliser 
les ordinateurs. En effet, à l'époque, l'utilisation des ordinateurs nécessitait l'emploi d'un 
langage de programmation assembleur dédié, ce dont seuls les spécialistes étaient capables. 
(Ma 2013) 
Les huit principes de conception du BASIC étaient : 
• Être facile d'utilisation pour les débutants (Beginner) ; 
• Être un langage généraliste (All-purpose) ; 
• Autoriser l'ajout de fonctionnalités pour les experts (tout en gardant le langage simple 
pour les débutants) ; 
• Être interactif ; 
!! ! ! ! !*!
• Fournir des messages d'erreur clairs et conviviaux ; 
• Avoir un délai de réaction faible pour les petits programmes ; 
• Ne pas nécessiter la compréhension du matériel de l'ordinateur ; 
• Isoler l'utilisateur du système d'exploitation. 
De ce langage — le BASIC — est né le Visual Basic. Le VB est directement dérivé du 
BASIC et permet le développement rapide d'applications, la création d'interfaces utilisateurs 
graphiques, l'accès aux bases de données, ainsi que la création de contrôles ou d'objets 
ActiveX.(Ma 2013) 
Aujourd'hui, le VB a laissé place au VB .NET. Le suffixe .NET spécifie en fait qu'il nécessite 
le framework.NET (une immense bibliothèque de solutions codées pouvant être utilisées par 
le développeur) de Microsoft afin de pouvoir être exécuté. C’est grâce à cette bibliothèque 
que nous allons pouvoir faire un codage de haut niveau, c’est-à-dire éloigné du matériel. 
 
Notre logiciel sera basé sur le framework 4.0, qui sera donc nécessaire pour l’exécution du 
logiciel sur l’ordinateur de l’utilisateur. 
 
 
B. DEVELOPPEMENT DU PROJET 
 
1. Cycle de développement 
 
Le choix d’une méthode de développement d’un logiciel conditionne la façon de travailler des 
différents acteurs.  
Nous avons donc choisi la méthode RAD (Rapide Application Development), qui semblait 
être la plus adaptée à notre projet. 
 
La méthode RAD structure le cycle de vie du projet en 5 phases (dont 3 systématiques) 
(Hugues, Leblanc, Morley 1996) : 
1. L’initialisation prépare l’organisation, puis détermine le périmètre et le plan de 
communication. 
2. Le CADRAGE définit un espace d’objectifs, de solutions et de moyens. 
!! ! ! ! !"+!
3. Le DESIGN modélise la solution et valide sa cohérence systémique. 
4. La CONSTRUCTION réalise en prototypage actif (validation permanente). 
5. La finalisation est réduite à un contrôle final de qualité en site pilote. 
 
2. Initialisation  
 
L’« initialisation » a consisté à déterminer le panel des utilisateurs finaux ainsi que les acteurs 
qui rentreront en jeu durant la phase de développement. La méthode RAD considère que cette 
phase représente 6% du projet (Hugues, Leblanc, Morley 1996). 
 
Cette étape a été relativement rapide compte tenu du caractère très spécialisé du projet. 
 
Les utilisateurs finaux ont été restreints aux vétérinaires praticiens ayant une activité 
« canine » pure ou mixte, soit plus de 10 000 vétérinaires selon le CSOV. 
 
Concernant les acteurs de la phase de développement, les phases de « cadrage » et « design » 
seront assurées par le seul développeur.  
La phase de « construction » sera effectuée par le développeur et les tests seront entrepris par 
Fanny Pichereau, étudiante vétérinaire extérieure au codage, et Nathalie Priymenko, maître de 
Conférences, DVM, PhD, Diplomate ECVCN, afin de réaliser les itérations nécessaires à 
l’ajustement du prototype.  
La dernière étape de « finalisation » mettra en jeu différents vétérinaires praticiens. 
 
A partir de cette étape, nous avons décidé de nommer l’application VetoNutrition et ce nom a 
été conservé tout au long du processus de développement jusqu’à maintenant. 
 
 
3. Cadrage 
 
La première partie de cette étape consiste en l’analyse et l’expression des exigences. C’est ce 
que l’on nomme communément le « cahier des charges ». Elle compte généralement pour 9% 
du projet (Hugues, Leblanc, Morley 1996). 
 
!! ! ! ! !""!
Ainsi compte tenu des différentes exigences relevées, l’utilisateur devra pouvoir : 
 
• Créer une base de données pour les aliments industriels et les patients ; 
• Utiliser une base de données préexistante d’aliments ménagers avec la possibilité de la 
modifier (ajout, modification et suppression) ; 
• Exporter et importer des différentes bases de données pour sauvegarde et mise à jour ; 
• Rentrer ces différents éléments dans la fiche d’un animal : nom, propriétaire, espèce, 
sexe, statut reproducteur (stérilisé, gestation avec semaine depuis fécondation, 
lactation avec nombre de petits et semaine depuis la mise-bas), date de naissance, 
poids adulte idéal, poids actuel, comportement (si chien), race (si chien), et une photo 
stockée localement sur l’ordinateur. Ces éléments permettent alors d’avoir accès 
directement au besoin énergétique (BE) de l’animal ainsi qu’aux apports 
recommandés en protéines, calcium et phosphore ; 
• Rentrer ces différents éléments dans la fiche d’un aliment : nom, marque, espèce 
destinée, type (croquettes ou boite), références (poids et prix), composition chimique 
(protéines brutes, matières grasses, matières minérales, cellulose brute, glucides 
(ENA), humidité, calcium et phosphore), et une photo stockée localement sur 
l’ordinateur. Ces éléments permettent alors d’avoir accès directement à la densité 
énergétique (DE) de l’aliment ainsi qu’aux ratios protido-calorique (RPC), calcio-
calorique et phospho-calorique ; 
• Filtrer les animaux et les aliments en fonction des principaux critères pour une 
recherche facilitée ; 
• Comparer différents aliments en fonction du DE et du RPC ; 
• Calculer une ration industrielle avec possibilité d’appliquer un coefficient de 
correction personnalisé ; 
• Calculer une ration ménagère avec possibilité d’appliquer un coefficient de correction 
personnalisé ainsi que d’adapter les apports des différents aliments ; 
• Etablir une transition alimentaire avec une ration industrielle ; 
• Pouvoir réaliser un suivi du poids des animaux et afficher des courbes de croissance 
pour les chiots ; 
• Etablir des plan de rationnement (alimentation industrielle ou ménagère) pour des 
femelles en gestation ou lactation ; 
• Avoir un accès rapide à une notice d’utilisation ; 
!! ! ! ! !"#!
• Imprimer les calculs des rations pour les fournir aux propriétaires ; 
• Disposer d’une interface simple et conviviale ; 
• Utiliser le logiciel sur un pc de gamme bureautique avec un écran lcd 1024x768, 4/3 ; 
• Utiliser le logiciel sur un pc équipé de Windows NT, XP, Vista, Seven ou 8. 
 
La seconde partie de cette étape nous invite à dresser le bilan des moyens dont nous devons 
disposer pour mener à bien notre projet. 
En premier lieu il nous fallait choisir le langage que nous allons utiliser. Comme il a déjà été 
dit plus haut, le choix s’est porté sur le VB.NET dont les perspectives offertes correspondent 
tout à fait aux besoins de notre projet. 
Dans un second temps, nous avons opté pour Microsoft Visual Studio Express 2010 comme 
choix d’IDE. 
 
 
4. Design 
 
Cette étape, représentant environ 23% du travail (Hugues, Leblanc, Morley 1996), consiste en 
la modélisation, la conceptualisation et la validation des modèles organisationnels, de 
l’ergonomie et de la cinématique générale de l’application. 
Au total 41 fenêtres ont été conceptualisées, ce qui inclut le contenu, les interactions et les 
futures fonctions accessibles. 
 
En voici deux exemples : 
 
!! ! ! ! !"$!
 
Figure 1 - Copie d'écran de la fenêtre principale 
!
!
 
Figure 2 - Copie d'écran de la fenêtre de calcul d'une ration ménagère 
!! ! ! ! !"%!
Dans un souci d’ergonomie, de nombreuses itérations ont été nécessaires pour minimiser le 
nombre de clics obligatoires afin de réaliser une tâche. Toujours dans la même optique, 
plusieurs possibilités de faire une même action ont été imaginées pour permettre à l’utilisateur 
un maximum de liberté ainsi que des actions intuitives. 
 
Par exemple, à partir de la fenêtre principale, l’utilisateur dispose de cinq possibilités pour 
ajouter un nouvel animal à la base de données : 
 
• Clic gauche sur « Animaux », puis sur « Ajouter un nouvel animal » dans la barre de 
menu ; 
• Utilisation du raccourci clavier Ctrl+C ; 
• Clic gauche sur l’icône correspondante (la première à gauche) dans la barre d’outils. A 
noter qu’une « info-bulle » apparaît sous chaque icône, pour en indiquer l’utilité, dès 
que le pointeur de la souris reste dessus plus d’une seconde ; 
• Double-clic gauche dans la liste des animaux sans sélectionner  d’animal ; 
• Clic droit dans la liste des animaux sans sélectionner d’animal puis clic gauche sur 
« Ajouter un nouvel animal » dans le menu contextuel qui vient d’apparaître ; 
 
Un autre exemple est celui des champs de recherche disponibles pour les animaux ou les 
aliments. Comme on le voit sur la figure 1, plusieurs critères sont utilisables pour filtrer la 
liste des animaux ou des aliments. Nous avons codé le logiciel pour que le filtrage soit réalisé 
au fur et à mesure que les critères sont tapés ou sélectionnés. On peut qualifier cela de filtrage 
actif qui affecte les listes en direct sans devoir valider la recherche et donc sans obliger 
l’utilisateur à effectuer un nouveau clic. 
 
Cette étape de conceptualisation achevée, la phase la plus importante peut alors débuter. 
 
 
5. Construction 
 
Cette partie constitue la part majeure du travail à réaliser puisqu’elle compte pour environ 
50% du cycle de vie du projet (Hugues, Leblanc, Morley 1996). 
!! ! ! ! !"&!
45316 lignes de code ont été écrites pour le logiciel pendant les plus de trois années 
nécessaires à l’auto-formation et à l’application des connaissances acquises pour construire le 
code source de l’application. 
 
Nous pouvons séparer les lignes de code écrites en deux catégories. La première rassemble les 
lignes nécessaires à l’ergonomie et à la cinématique générale de l’application. Elles 
représentent environ 75% de l’ensemble. 
Les 25% restants sont consacrés aux lignes nécessaires aux fonctions de l’application, ce que 
nous allons appeler les « algorithmes de calcul ». 
 
Voici l’exemple d’une portion du code permettant la fonction de calcul du besoin énergétique 
d’un animal sur l’écran principal : 
 
!!!!"#$%&'!()!*+!,-#$%.!
!!!!"#$%&'!/01!/21!/3!*+!,-#$%.!
!!!!"#$%&'!45'6'-77.'6!*+!,-#$%.!
!
"#$%&'!8#$!95%'#%():;!
!!!!!!!!<95%'#%!=#!()!
!
!!!!!!!!,&>!()(5+.!*+!,-#$%.!
!!!!!!!!,&>!5?&>5%5@.!*+!,-#$%.!
!!!!!!!!5?&>5%5@.!A!:,56.,&44:B=B1!9,56.:C.DE5$.%0FDG.H6;1!I-JDG-8K-76,56.867&?@;!L!
3FMD2M;!
!
!!!!!!!!<+&!9K&.?!
!!!!!!!!N4!C.DE5$.%ODG.H6!A!B9K&.?B!GK.?!
!
!!!!!!!!!!!!<=.4!=#!P-&=+!
!!!!!!!!!!!!,&>!P-&=+1!P-&=+5'6#.%1!P-&=+7.'-!*+!,-#$%.!
!!!!!!!!!!!!P-&=+5'6#.%!A!9,$%:C.DE5$.%0QDG.H6;!
!!!!!!!!!!!!P-&=+7.'-!A!9,$%:C.DE5$.%0RDG.H6;!
!!!!!!!!!!!!N4!5?&>5%5@.!S!0!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!P-&=+!A!P-&=+5'6#.%!
!!!!!!!!!!!!)%+.!
!!!!!!!!!!!!!!!!P-&=+!A!P-&=+7.'-!
!!!!!!!!!!!!)?=!N4!
!
!!!!!!!!!!!!<+&!P5+!.?!%5'656&-?!
!!!!!!!!!!!!N4!C.DE5$.%FTDU&+&$%.!A!V5%+.!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!()!A!03W!X!:P-&=+!Y!WDOM;!
!!!!!!!!!!!!!!!!()(5+.!A!03W!X!:P-&=+!Y!WDOM;!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!<V5'6.#7!75'.!:/0;!
!!!!!!!!!!!!!!!!<,&>!/0!*+!,-#$%.!
!!!!!!!!!!!!!!!!N4!C.DE5$.%2WDG.H6!A!B(-#Z&.7!(.7?-&+B![7!C.DE5$.%2WDG.H6!A!
BE5$75=-7B![7!C.DE5$.%2WDG.H6!A!B\5'.!?-7=&]#.B![7!C.DE5$.%2WDG.H6!A!B\.67&.Z.7B![7!
C.DE5$.%2WDG.H6!A!BG.77.^I.#Z.B![7!C.DE5$.%2WDG.H6!A!B)P5@?.#%!(7.6-?B!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/0!A!WDR!
!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!C.DE5$.%2WDG.H6!A!B9-'/.7B![7!C.DE5$.%2WDG.H6!A!B(.5@%.B!GK.?!
!! ! ! ! !"'!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/0!A!WDQ!
!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!C.DE5$.%2WDG.H6!A!B*>.7&'5?!86544-7=+K&7.!6.77&.7B![7!
C.DE5$.%2WDG.H6!A!B_5'/!\#++.%!6.77&.7B!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/0!A!0D0!
!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!C.DE5$.%2WDG.H6!A!BE`Z7&.7B![7!C.DE5$.%2WDG.H6!A!B,-@#.B!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/0!A!0D0M!
!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!C.DE5$.%2WDG.H6!A!B,5?-&+B!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/0!A!0D2!
!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/0!A!0!
!!!!!!!!!!!!!!!!)?=!N4!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!()!A!()!X!/0!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!<V5'6.#7!'->P-76.>.?6!:/2;!
!!!!!!!!!!!!!!!!<,&>!/2!*+!,-#$%.!
!!!!!!!!!!!!!!!!N4!C.DE5$.%20DG.H6!A!BE`6K57@&]#.B!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/2!A!WDO!
!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!C.DE5$.%20DG.H6!A!BG7a+!'5%>.B!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/2!A!WDR!
!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!C.DE5$.%20DG.H6!A!B95%>.B!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/2!A!WDQ!
!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!C.DE5$.%20DG.H6!A!BI-7>5%B!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/2!A!0!
!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!C.DE5$.%20DG.H6!A!B*'6&4B!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/2!A!0D0!
!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!C.DE5$.%20DG.H6!A!BG7a+!5'6&4B!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/2!A!0D2!
!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/2!A!0!
!!!!!!!!!!!!!!!!)?=!N4!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!()!A!()!X!/2!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!<8&!+6`7&%&+`!
!!!!!!!!!!!!!!!!N4!C.DE5$.%QDG.H6!A!B[#&B!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/3!A!WDR!
!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/3!A!0!
!!!!!!!!!!!!!!!!)?=!N4!
!!!!!!!!!!!!!!!!()!A!()!X!/3!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!<8&!@.+656&-?!
!!!!!!!!!!!!!!!!N4!C.DE5$.%FMDU&+&$%.!A!G7#.!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N4!C.DE5$.%8.>5&?.b.+6DG.H6!A!M!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!()!A!()!X!0D0!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!C.DE5$.%8.>5&?.b.+6DG.H6!A!F!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!()!A!()!X!0D2!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!C.DE5$.%8.>5&?.b.+6DG.H6!A!O!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!()!A!()!X!0D3!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!C.DE5$.%8.>5&?.b.+6DG.H6!A!R!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!()!A!()!X!0DT!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!C.DE5$.%8.>5&?.b.+6DG.H6!A!Q!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!()!A!()!X!0DM!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)?=!N4!
!!!!!!!!!!!!!!!!)?=!N4!
!!!!!!!!!!!!)?=!N4!
!
!!!!!!!!!!!!<8&!%5'656&-?!
!!!!!!!!!!!!N4!C.DE5$.%FTDU&+&$%.!A!G7#.!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!,&>!()0!*+!,-#$%.!
!! ! ! ! !"(!
!!!!!!!!!!!!!!!!()0!A!0TM!X!:P-&=+!Y!WDOM;!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!,&>!$.2!*+!,-#$%.!
!!!!!!!!!!!!!!!!,&>!?$P.6&6!*+!N?6.@.7!
!!!!!!!!!!!!!!!!?$P.6&6!A!9N?6:C.DE5$.%I$".6&6DG.H6;!
!!!!!!!!!!!!!!!!N4!?$P.6&6!SA!T!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$.2!A!:P-&=+!X!:2T!X!?$P.6&6;;!
!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$.2!A!:P-&=+!X!:2T!X!T!c!02!X!:?$P.6&6!^!T;;;!
!!!!!!!!!!!!!!!!)?=!N4!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!,&>!+.>%5'6!*+!N?6.@.7!
!!!!!!!!!!!!!!!!+.>%5'6!A!9N?6:C.DE5$.%8.>5&?.%5'6DG.H6;!
!!!!!!!!!!!!!!!!N4!+.>%5'6!A!0!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$.2!A!$.2!X!WDOM!
!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!+.>%5'6!A!2!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$.2!A!$.2!X!WDQM!
!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!+.>%5'6!A!3!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$.2!A!$.2!X!0D0!
!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!+.>%5'6!A!T!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$.2!A!$.2!X!0D2!
!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!+.>%5'6!A!M!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$.2!A!$.2!X!0D0!
!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!+.>%5'6!A!F!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$.2!A!$.2!X!WDQM!
!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!+.>%5'6!A!O!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$.2!A!$.2!X!WDOM!
!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!+.>%5'6!A!R!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$.2!A!$.2!X!WDF!
!!!!!!!!!!!!!!!!)?=!N4!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!()!A!()0!c!$.2!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!/0!A!0!
!!!!!!!!!!!!!!!!/2!A!0!
!!!!!!!!!!!!!!!!/3!A!0!
!
!!!!!!!!!!!!)?=!N4!
!
!!!!!!!!!!!!<_.#?.!'K&.?!=.!>-&?+!=.!3!>-&+!
!!!!!!!!!!!!,&>!P-&=+'K&-61!P-&=+5=#%6.!*+!,-#$%.!
!!!!!!!!!!!!P-&=+'K&-6!A!9,$%:C.DE5$.%0QDG.H6;!
!!!!!!!!!!!!P-&=+5=#%6.!A!9,$%:C.DE5$.%0RDG.H6;!
!!!!!!!!!!!!N4!5?&>5%5@.!S!WD2M!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!()!A!()!X!2!
!!!!!!!!!!!!)%+.N4!5?&>5%5@.!dA!WD2M!*?=!5?&>5%5@.!S!0!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!()!A!()!X!::0DR!^!:P-&=+'K&-6!L!P-&=+5=#%6.;;!L!WDR;!
!!!!!!!!!!!!)?=!N4!
!
!!!!!!!!!!!!N4!()!S!WDM!X!()(5+.!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!()!A!WDM!X!()(5+.!
!!!!!!!!!!!!)?=!N4!
!
!!!!!!!!!!!!<95+!=#!'K56!
!!!!!!!!)%+.N4!C.DE5$.%ODG.H6!A!B9K56B!GK.?!
!
!!!!!!!!!!!!<9K56!5=#%6.!
!!!!!!!!!!!!N4!5?&>5%5@.!dA!WDMR!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!,&>!P-&=+5'6#.%1!P-&=+&=`5%!*+!,-#$%.!
!!!!!!!!!!!!!!!!P-&=+5'6#.%!A!9,$%:C.DE5$.%0QDG.H6;!
!!!!!!!!!!!!!!!!P-&=+&=`5%!A!9,$%:C.DE5$.%0RDG.H6;!
!
!! ! ! ! !")!
!!!!!!!!!!!!!!!!()!A!0WW!X!:P-&=+&=`5%!Y!WDFO;!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!<8&!+6`7&%&+`!
!!!!!!!!!!!!!!!!N4!C.DE5$.%QDG.H6!A!B[#&B!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/3!A!WDR!
!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/3!A!0!
!!!!!!!!!!!!!!!!)?=!N4!
!!!!!!!!!!!!!!!!()!A!()!X!/3!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!<8&!@.+656&-?!
!!!!!!!!!!!!!!!!N4!C.DE5$.%FMDU&+&$%.!A!G7#.!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,&>!+.>5&?.@.+6!*+!N?6.@.7!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+.>5&?.@.+6!A!9N?6:C.DE5$.%8.>5&?.b.+6DG.H6;!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!()!A!0WW!X!:P-&=+&=`5%!Y!WDFO;!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N4!+.>5&?.@.+6!A!2!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!()!A!()!X!0D0!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!+.>5&?.@.+6!A!3!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!()!A!()!X!0D0M!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!+.>5&?.@.+6!A!T!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!()!A!()!X!0D2!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!+.>5&?.@.+6!A!M!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!()!A!()!X!0D2M!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!+.>5&?.@.+6!A!F!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!()!A!()!X!0D3!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!+.>5&?.@.+6!A!O!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!()!A!()!X!0DT!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!+.>5&?.@.+6!A!R!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!()!A!()!X!0DTM!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!+.>5&?.@.+6!A!Q!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!()!A!()!X!0DM!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)?=!N4!
!!!!!!!!!!!!!!!!)?=!N4!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!<8&!%5'656&-?!
!!!!!!!!!!!!!!!!N4!C.DE5$.%FTDU&+&$%.!A!G7#.!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,&>!?$'K56-?1!+.>5&?.%5'6!*+!N?6.@.7!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?$'K56-?!A!9N?6:C.DE5$.%I$".6&6DG.H6;!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+.>5&?.%5'6!A!9N?6:C.DE5$.%8.>5&?.%5'6DG.H6;!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,&>!$.01!$.2!*+!,-#$%.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$.0!A!:0WW!X!P-&=+5'6#.%!Y!WDFO;!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$.2!A!P-&=+5'6#.%!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N4!?$'K56-?!SA!2!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$.2!A!$.2!X!0R!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!?$'K56-?!d!2!*?=!?$'K56-?!SA!T!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$.2!A!$.2!X!FW!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!?$'K56-?!d!T!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$.2!A!$.2!X!OW!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)?=!N4!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N4!+.>5&?.%5'6!SA!2!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$.2!A!$.2!X!WDQ!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!+.>5&?.%5'6!d!2!*?=!+.>5&?.%5'6!SA!T!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$.2!A!$.2!X!0D2!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!+.>5&?.%5'6!A!M!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$.2!A!$.2!X!0D0!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!+.>5&?.%5'6!A!F!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$.2!A!$.2!X!0!
!! ! ! ! !"*!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!+.>5&?.%5'6!A!O!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$.2!A!$.2!X!WDR!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)%+.N4!+.>5&?.%5'6!A!R!GK.?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$.2!A!$.2!X!WDO!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)?=!N4!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!()!A!$.0!c!$.2!
!!!!!!!!!!!!!!!!)?=!N4!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!<8&!e.#?.!'K56!
!!!!!!!!)%+.N4!5?&>5%5@.!S!WDMR!GK.?!
!!!!!!!!!!!!,&>!P-&=+'K56-?1!P-&=+5=#%6.!*+!,-#$%.!
!!!!!!!!!!!!P-&=+'K56-?!A!9,$%:C.DE5$.%0QDG.H6;!
!!!!!!!!!!!!P-&=+5=#%6.!A!9,$%:C.DE5$.%0RDG.H6;!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!()!A!0WW!X!P-&=+'K56-?!Y!WDFO!X!FDO!X!:)HP:^WD0RQ!X!:P-&=+'K56-?!L!
P-&=+5=#%6.;;!^!WDFF;!
!!!!!!!!!!!!!!!!/3!A!0!
!!!!!!!!!!!!)?=!N4!
!
!!!!!!!!!!!!/0!A!0!
!!!!!!!!!!!!/2!A!0!
!
!!!!!!!!)?=!N4!
!
!!!!!!!!45'6'-77.'6!A!/0!X!/2!X!/3!
!!!!!!!!N4!45'6'-77.'6!SA!WDM!GK.?!
!!!!!!!!!!!!45'6'-77.'6!A!WDM!
!!!!!!!!)?=!N4!
!
!!!!!!!!<*44&'K5@.!=#!()!
!!!!!!!!()!A!9867:*77-?=&:()1!0;;!
!
!!!!)?=!8#$!
!
!
 
Concernant la partie propre à la gestion des bases de données, nous avons opté pour la 
sérialisation. Il s’agit d’une méthode simple à apprendre et qui permet de sauvegarder 
plusieurs attributs (comme le nom, l’espèce, le sexe, la date de naissance…) d’un même objet, 
comme un animal, dans un fichier qui est automatiquement formaté en fonction de la méthode 
utilisée (Halvorson 2010; Ma 2013). 
Nous avons choisi la méthode de sérialisation XML, permettant la sauvegarde des données 
sur un fichier .xml pouvant facilement être importé ou exporté pour réaliser des mises à jour 
ou des sauvegardes. 
 
Nous allons donc maintenant détailler les choix qui ont été faits concernant les « algorithmes 
de calcul ». 
 
 
!! ! ! ! !#+!
a) Calcul de la densité énergétique (EM kcal/kg) d’un aliment  
 
La méthode dite Atwater modifiée est utilisée pour calculer la densité énergétique (DE) des 
aliments industriels diététiques. Cette méthode, décrite par le National Research Council en 
1986, est reprise par l’arrêté du 16 mars 1989 comme étant la méthode officielle de calcul de 
la densité énergétique des aliments industriels diététiques à destination des carnivores 
domestiques. Elle est reprise par le droit européen le 7 avril 1995 par la directive 95/10/CE 
mais n’est plus valable depuis 1998 où aucune autre méthode ne vient la remplacer dans les 
textes européens. Elle reste donc, à ce jour, la méthode officielle en France pour les aliments 
diététiques. Aucune autre méthode n’existe officiellement en Europe ou pour des aliments 
non diététiques (National Research Council (U.S.) 1986; Commission des communautés 
Européennes 1995; République Française 1989, 2013).  
 
Cette méthode est basée sur une digestibilité moyenne de 90% pour les matières grasses, 85% 
pour l’extractif non azoté (ENA) et 80% pour les protéines. Ainsi nous avons : 
 
DE (EM kcal/100g) = PB x 3,5 + MG x 8,5 + ENA x 3,5  
 
Avec PB : la teneur en protéines brutes (%), MG : la teneur en matières grasses (%) et ENA : 
la teneur en extractif non azoté (%). 
 
Pour les aliments humides (humidité > 14%) destinés aux chats, une autre formule est 
appliquée afin de tenir compte de la moins bonne digestibilité de ce type d’aliment (National 
Research Council (U.S.) 1986; Commission des communautés Européennes 1995; 
République Française 1989, 2013): 
 
DE (EM kcal/100g) = (PB x 0,1632 + MG x 0,3222 + ENA x 0,1255 – 0,2092) / 0,041855 
 
 
b) Calcul du besoin énergétique d’un animal et des apports recommandés 
 
Dans un premier temps nous allons nous intéresser aux algorithmes permettant de calculer le 
besoin énergétique (BE) d’un chien. 
 
!! ! ! ! !#"!
La formule principale est : 
 
BE de base (EM kcal/j) = 130 x PV0,75  
BE réel (EM kcal/j) = BE de base x k1 x k2 x k3 x k4 
 
PV correspond au poids de forme idéal si l’animal est adulte et au poids actuel de forme s’il 
s’agit d’un chiot. Les facteurs de correction sont les suivants : 
 
• k1 : facteur de correction lié à la race ; 
• k2 : facteur de correction lié au comportement ; 
• k3 : facteur de correction lié au statut physiologique ; 
• k4 : facteur de correction personnalisé lié au statut sanitaire. 
 
Le tableau suivant résume les valeurs des différents facteurs de correction k1 et k2 utilisés 
dans notre logiciel (National Research Council (U.S.) 2006; Blanchard, Paragon 2008) : 
 
Facteur racial : k1 Facteur comportemental : k2 
Bouvier bernois, 
Labrador, Race 
nordique, Retriever, 
Terre-Neuve, Epagneul 
breton 
0,8 Léthargique 0,7 
Cocker, Beagle 0,9 Très calme 0,8 
Autres races 1 Calme 0,9 
American Staffordshire 
terrier, Jack russel 
terrier 
1,1 Normal 1 
Lévrier, Dogue 1,15 Actif 1,1 
Danois 1,2 Hyperactif 1,2 
Tableau 2 - Facteurs de correction du besoin énergétique du chien liés à la race et au comportement 
 
Concernant le facteur lié à l’état physiologique (k3), voici ce qui est utilisé par VetoNutrition 
(Case 2011; Blanchard, Paragon 2008; National Research Council (U.S.) 2006) : 
• Chien à l’entretien : k3 = 1 
!! ! ! ! !##!
• Chien stérilisé : k3 = 0,8 
• Chienne en gestation : 
o De la 1ère à la 4ème semaine : k3 = 1 
o 5ème semaine : k3 = 1,1 
o 6ème semaine : k3 = 1,2 
o 7ème semaine : k3 = 1,3 
o 8ème semaine : k3 = 1,4 
o 9ème semaine : k3 = 1,5 
• Chienne en lactation : 
o BE (EM kcal/j) = 145 x PV0,75 + (PV x (24n + 12m) x L) 
Avec n, le nombre de chiots de 1 à 4 puis m le nombre de petits après 4. 
Avec L, un facteur de correction lié à la semaine de lactation égal à: 
o 1ère semaine : L = 0,75 
o 2ème semaine : L = 0,95 
o 3ème semaine : L = 1,1 
o 4ème semaine : L = 1,2 
o 5ème semaine : L = 1,1 
o 6ème semaine : L = 0,95 
o 7ème semaine : L = 0,75 
o 8ème semaine : L = 0,6 
• Chiot en croissance :  
o Si moins de 3 mois : k3 = 2 
o Si entre 3 mois et 1 an : k3 = (1,8 – (Poids actuel du chiot / Poids adulte 
recommandé)) / 0,8 
 
En fin de calcul, si le BE réel calculé avec tous les facteurs de correction est inférieur à 50% 
du BE de base alors le BE réel utilisé pour la suite des calculs sera 50% du BE de base et 
jamais moins. Le facteur global de correction du besoin énergétique de 0,5 qui sera donc la 
limite inférieure. 
 
Concernant les apports recommandés, voici les calculs permettant de les obtenir  (National 
Research Council (U.S.) 1985, 2006; Blanchard, Paragon 2008; Case 2011) : 
• Chien adulte :  
!! ! ! ! !#$!
o Besoin protéique (g/Mcal) = 60 / (k1 x k2 x k3 x k4) 
o Besoin en calcium (g/Mcal) = 1 / (k1 x k2 x k3 x k4) 
o Besoin en phosphore (g/Mcal) = 0,75 / (k1 x k2 x k3 x k4) 
• Chienne à la reproduction (gestation/lactation) : 
o Besoin protéique (g/Mcal) = 75 / (k1 x k2) 
o Besoin en calcium (g/Mcal) = 1,9 / (k1 x k2) 
o Besoin en phosphore (g/Mcal) = 1,2 / (k1 x k2) 
• Chiot en croissance : 
o Besoin protéique (g/Mcal) = 75 / (k1 x k2 x k3 x k4) 
o Besoin en calcium (g/Mcal) = 3 / (k1 x k2 x k3 x k4) 
o Besoin en phosphore (g/Mcal) = 2,5 / (k1 x k2 x k3 x k4) 
 
 
Les algorithmes permettant de calculer le besoin énergétique (BE) d’un chat sont : 
 
BE de base (EM kcal/j) = 100 x PV0,67  
BE réel (EM kcal/j) = BE de base x k3 x k4 
 
PV correspond au poids de forme idéal si l’animal est adulte et au poids actuel de forme s’il 
s’agit d’un chaton. 
 
Aucun facteur lié à la race ou au comportement n’est utilisé chez le chat. (National Research 
Council (U.S.) 1986, 2006) 
 
De même que chez le chien, voici ce qui est utilisé par le logiciel pour le facteur k3 lié au 
statut physiologique (National Research Council (U.S.) 1986, 2006; Case 2011) : 
• Chat à l’entretien : k3 = 1 
• Chat stérilisé : k3 = 0,8 
• Chatte en gestation : 
o 1ère semaine : k3 = 1 
o 2ème semaine : k3 = 1,1 
o 3ème semaine : k3 = 1,15 
o 4ème semaine : k3 = 1,2 
!! ! ! ! !#%!
o 5ème semaine : k3 = 1,25 
o 6ème semaine : k3 = 1,3 
o 7ème semaine : k3 = 1,4 
o 8ème semaine : k3 = 1,45 
o 9ème semaine : k3 = 1,5 
• Chatte en lactation : 
o BE (EM kcal/j) = 100 x PV0,67 + (PV x N x L) 
N = 18 si 1 ou 2 chatons, 60 si 3 ou 4 chatons et 70 si 5 chatons ou plus. 
L est un facteur de correction lié à la semaine de lactation avec : 
o 1ère semaine : L = 0,9 
o 2ème semaine : L = 0,9 
o 3ème semaine : L = 1,2 
o 4ème semaine : L = 1,2 
o 5ème semaine : L = 1,1 
o 6ème semaine : L = 1 
o 7ème semaine : L = 0,8 
o 8ème semaine : L = 0,7 
• Chaton en croissance :  
o Si moins de 7 mois : k3 = 6,7 x (exp(-0,189 x (Poids actuel du chaton / Poids 
adulte recommandé))  - 0,66) 
 
Concernant les apports recommandés, voici les calculs permettant de les obtenir  (National 
Research Council (U.S.) 1986, 2006; Case 2011) : 
• Chat adulte :  
o Besoin protéique (g/Mcal) = 65 / k3 
o Besoin en calcium (g/Mcal) = 1,5 / k3 
o Besoin en phosphore (g/Mcal) = 1,3 / k3 
• Chatte en gestation : 
o Besoin protéique (g/Mcal) = 90 
o Besoin en calcium (g/Mcal) = 1,5  
o Besoin en phosphore (g/Mcal) = 1,3 
• Chatte en lactation : 
o Besoin protéique (g/Mcal) = 90 
!! ! ! ! !#&!
o Besoin en calcium (g/Mcal) = 2,7 
o Besoin en phosphore (g/Mcal) = 1,9 
• Chaton en croissance : 
o Besoin protéique (g/Mcal) = 90 
o Besoin en calcium (g/Mcal) = 2,5 
o Besoin en phosphore (g/Mcal) = 2,1 
 
 
c) Calcul d’une ration industrielle 
 
Une fois la densité énergétique de l’aliment et le besoin énergétique de l’animal obtenus, le 
calcul de la ration journalière est simple et s’obtient grâce à : 
 
Quantité journalière (g/j) = BE (kcal/j) / DE (kcal/g) 
 
Une simple comparaison entre les différents ratios (ratio protido-calorique, ratio calcio-
calorique et ratio phospho-calorique) et les différents apports recommandés pour l’animal 
sélectionné permet d’indiquer à l’utilisateur si l’aliment choisi contient suffisamment de 
protéines, calcium et phosphore par rapport à l’énergie apportée à l’animal. 
 
Par exemple, une ration où la quantité de protéines dans l’aliment choisi ne correspond pas 
aux besoins spécifiques de l’animal sélectionné est présentée à la figure 3. 
 
!! ! ! ! !#'!
!
Figure 3 - Copie d'écran après le calcul d'une ration industrielle avec un aliment trop pauvre en protéine 
pour l'animal sélectionné 
 
Le sigle « ! » montre que l’aliment est trop pauvre en protéines par rapport à l’énergie 
apportée. 
 
d) Calcul d’une ration ménagère 
 
Le calcul d’une ration ménagère se base tout d’abord sur le besoin énergétique de l’animal, 
puis sur les apports recommandés en protéines brutes, en calcium et en phosphore. Comme 
nous pouvons le voir sur la figure 2, trois variables permettent de moduler le calcul. 
 
Il s’agit premièrement de calculer la part du besoin protéique couverte par la source de 
protéines, ensuite une partie du besoin énergétique est couverte par une huile riche en AGE 
(soja, colza, noix…), et enfin une partie du besoin énergétique est couverte par la source de 
fibres. Le reste du besoin énergétique est finalement apporté par la source d’énergie. 
 
Bien que ces trois variables puissent être modifiées par l’utilisateur, des valeurs par défaut 
sont proposées en fonction de l’espèce et du stade physiologique de l’animal sélectionné 
(tableau 2). 
!! ! ! ! !#(!
 
 Chien à 
l’entretien 
Chiot 
Chienne en 
lactation/gestation 
Chat (tous 
stades) 
Part du besoin protéique couverte 
par la source de protéines (%) 
80 90 90 90 
Part du besoin énergétique 
couverte par l’huile végétale (%) 
5 9 9 9 
Part du besoin énergétique 
couverte par la source de fibres (%) 
5 2 2 2 
Tableau 2 - Valeurs par défaut des différents apports proposées par VetoNutrition pour le calcul d'une 
ration ménagère 
 
Les quantités de calcium et phosphore à apporter via un A.M.V. sont calculées en faisant la 
différence entre les besoins de l’animal et les quantités apportées par la ration de base. 
 
Le nombre de cuillères à café d’huile à ajouter à la ration est calculé en se basant sur la 
quantité d’huile à apporter précédemment calculée et en utilisant 4,8g pour le poids d’huile 
contenue dans une cuillère à café. 
 
L’alerte concernant la teneur en matières grasses dans la ration s’affiche lorsque celle-ci est 
inférieure à 9% pour un chat, à 8% pour un chiot ou une chienne en lactation/gestation et à 
5% pour un chien à l’entretien (National Research Council (U.S.) 1985, 1986). 
 
 
e) Calcul d’une transition alimentaire 
 
La transition alimentaire est calculée pour être effectuée sur une semaine avec : 
 
• Le premier et deuxième jour, 75% de BE de l’animal est couvert par l’ancien aliment 
et 25% par le nouvel aliment ; 
• Le troisième et quatrième jour, 50% du BE de l’animal est couvert par l’ancien 
aliment et 50% par le nouvel aliment ; 
• Le cinquième et sixième jour, 25% du BE de l’animal est couvert par l’ancien aliment 
et 75% par le nouvel aliment ; 
!! ! ! ! !#)!
• A partir du septième jour, seul le nouvel aliment est donné pour couvrir l’ensemble du 
Be de l’animal. 
 
Voici un exemple de transition alimentaire calculée pour le même animal que précédemment, 
à qui des croquettes plus riches en protéines ont été prescrites (figure 4) : 
 
!
Figure 4 - Copie d'écran après le calcul d'une transition alimentaire 
 
 
6. Finalisation 
 
Cette partie sera traitée ultérieurement dans le chapitre III.A. « Mise en place sur le terrain » 
de cette thèse. Nous nous contenterons ici de dire que cette étape représente environ 12% du 
travail (Hugues, Leblanc, Morley 1996). 
 
 
 
 
 
 
!! ! ! ! !#*!
II. NOTICE D’UTILISATION 
 
A. INSTALLATION 
!
1. Objectifs et cadre général de l’application 
 
La notice d’utilisation de VetoNutrition présente les possibilités et les fonctionnalités du 
logiciel, et décrit ses modalités de mise en œuvre afin d’en permettre une prise en main 
rapide. 
Il est admis que l’utilisateur du programme est formé à l’utilisation du système d’exploitation 
Windows de Microsoft Corporation et qu’il maîtrise les interfaces et périphériques associés. 
 
VetoNutrition permet de répondre aux besoins des vétérinaires concernant le calcul et la mise 
en œuvre des rations alimentaires, industrielles ou ménagères, pour les chiens et les chats. Il 
s’agit d’un outil permettant aux experts des Sciences Vétérinaires d’appliquer leurs 
connaissances afin de fournir des conseils en alimentation les mieux adaptés à leurs patients. 
Toutes les informations présentées par VétoNutrition doivent être interprétés à la lumière des 
connaissances du vétérinaire utilisateur. 
 
Le logiciel VetoNutrition est distribué en deux versions : 
 
• Une version d’essai où toutes les fonctionnalités du logiciel sont accessibles pendant 
une durée limitée de 2 mois. Les bases de données créées durant cette période seront 
utilisables ultérieurement dans la version intégrale ; 
• Une version intégrale ne présentant aucune limite d’utilisation. 
 
 
2. Configuration informatique requise et protection contre le piratage 
 
L’installation de VetoNutrition est possible sur un ordinateur de type PC, fonctionnant sous 
un système d’exploitation Windows 32 ou 64 bits (version Windows NT, XP et au-delà) de 
Microsoft Corporation. 
La configuration minimale requise est la suivante : 
!! ! ! ! !$+!
PC Windows NT ou ultérieure / Ecran couleur VGA 1024x768, 4/3  / RAM : 128Mo / Espace 
disque libre : 50 Mo. 
 
La protection de VetoNutrition contre le piratage est réalisée via une clef numérique fournie 
avec le fichier d’installation. L’utilisation de celle-ci est détaillée dans la section suivante. 
 
3. Installation de VetoNutrition 
 
Deux fichiers sont nécessaires à l’installation de VetoNutrition sur votre ordinateur : 
 
• VetoNutrition.exe 
• Clef_installatation.txt 
 
Le lancement du programme d’installation se fait en double-cliquant sur VetoNutrition.exe. 
Alors la fenêtre suivante s’ouvre (figure 5). 
 
!
Figure 5 - Copie d'écran de la fenêtre initiale d'installation de VetoNutrition 
!
En cliquant sur « Suivant », l’installation se poursuit et une autre fenêtre signale à l’utilisateur 
que l’installation du .NET Framework 4 est nécessaire, s’il n’est pas déjà présent sur son 
!! ! ! ! !$"!
ordinateur. A noter que si cette installation se révèle nécessaire, une connexion internet est 
obligatoire. 
La fenêtre suivante invite à sélectionner la version à installer. 
Le contrat d’utilisation est alors affiché et doit être accepté pour poursuivre l’installation. 
La clef d’installation est alors demandée dans la fenêtre suivante (figure 6). 
 
!
Figure 6 - Copie d'écran de la fenêtre exigeant la clef d'enregistrement 
!
Puis, en cliquant sur « Parcourir », localiser l’emplacement de Clef_installatation.txt et 
double-cliquez dessus. La clef numérique doit alors s’afficher dans l’espace au-dessus du 
bouton « Parcourir ». 
Cliquer sur « Suivant » dans les deux prochaines fenêtres permet d’installer VetoNutrition à 
l’emplacement indiqué (C:\Program Files\VetoNutrition) et un raccourci est créé sur le 
bureau.  
Il faut noter, encore une fois, que le programme d’installation vérifie que le .NET Framework 
4 est installé sur votre ordinateur et que dans l’hypothèse où son installation doit avoir lieu, 
une connexion internet est obligatoire. Cependant si le .NET Framework 4 est déjà présent sur 
l’ordinateur, le programme d’installation avertit que son installation est impossible, compte 
!! ! ! ! !$#!
tenu qu’il est déjà installé. La fermeture de cette fenêtre permettra de finaliser l’installation de 
VetoNutrition. 
 
!
B. PRESENTATION DE L’INTERFACE 
 
Lors de la première ouverture de VetoNutrition, la fenêtre principale s’affiche, ainsi qu’un 
message invitant l’utilisateur à créer ses premières fiches « animal » et « aliment » (figure 7). 
 
!
Figure 7 - Copie d'écran de la fenêtre principale au premier lancement 
 
Cette fenêtre principale est constituée de plusieurs éléments que nous allons détailler : 
 
• Une barre de menu (figure 8) ; 
• Une barre d’outils (figure 8) ; 
• Une section « Animaux » incluant une liste, une partie affichage et un module de 
recherche ; 
• Une section « Aliments » incluant également une liste, une partie affichage et un 
module de recherche. 
!! ! ! ! !$$!
!
Figure 8 - Copie d'écran de la barre de menu (en haut) et de la barre d'outils (en bas) 
 
La barre de menu est composée comme ceci (les raccourcis clavier sont indiqués entre 
parenthèses) : 
 
• Fichier 
o Exporter et sauvegarder la base de données 
o Importer et mettre à jour la base de données 
o Quitter (Alt+F4) 
• Animaux 
o Ajouter un nouvel animal (Ctrl+C) 
o Fiche de suivi de croissance d’un chiot 
• Aliments 
o Ajouter un nouvel aliment industriel (Ctrl+A) 
o Comparer des aliments industriels 
o Voir et modifier la liste des aliments ménagers 
• Calculer une ration 
o Calculer une ration industrielle (Ctrl+I) 
o Calculer une ration ménagère (Ctrl+M) 
o Établir une transition alimentaire (Ctrl+T) 
o Aide pour la détermination de la quantité d’Aliment Minéral et Vitaminé 
(AMV) à donner 
• Plan de rationnement et courbe de croissance 
o Plan de rationnement pour une femelle en gestation 
o Plan de rationnement pour une femelle en lactation 
o Estimation d'une courbe de croissance pour un chiot 
• Aide 
o Notice d’utilisation 
o À propos de VetoNutrition 
 
La barre d’outils permet un accès rapide aux fonctions suivantes (de gauche à droite) : 
!! ! ! ! !$%!
-   : Ajouter un nouvel animal 
-   : Ajouter un nouvel aliment industriel 
-   : Calculer une ration industrielle 
-   : Calculer une ration ménagère 
-   : Estimation d'une courbe de croissance pour un chiot 
-   : Fiche de suivi de croissance d’un chiot 
-   : Notice d’utilisation 
 
Les deux derniers éléments de la fenêtre principale sont les sections « Animaux » et 
« Aliments ». Elles sont structurées de la même manière et fonctionnent de façon similaire. 
Voici une copie d’écran de la section avec quelques animaux sauvegardés dans la base de 
données (figure 9). 
 
!
Figure 9 - Copie d'écran de la section "Animaux" 
!! ! ! ! !$&!
C. SAUVEGARDE ET MISE A JOUR DES BASES DE DONNEES 
 
VetoNutrition dispose de la possibilité d’exporter et donc de sauvegarder les bases de données 
ainsi que de les importer pour les mettre à jour. 
 
La fonction d’exportation est disponible via la barre de menu dans l’onglet « Fichier » puis en 
cliquant sur « Exporter et sauvegarder la base de données ». 
 Il est alors demandé de choisir un dossier de destination pour les cinq fichiers qui constituent 
les différentes bases de données (BibliothequeAnim.xml, BibliothequeAlim.xml, 
BibliothequeSP.xml, BibliothequeSF.xml et BibliothequeSE.xml). Lors de cette opération, 
l’ensemble des cinq fichiers est alors copié dans le dossier spécifié. 
 
La fonction d’importation et donc de mise à jour des différentes bases de données est 
accessible via la barre de menu dans l’onglet « Fichier » puis en cliquant sur « Importer et 
mettre à jour la base de données ». VetoNutrition invite alors l’utilisateur à sélectionner un 
des cinq fichiers pour écraser la base de données correspondante déjà existante. Un message  
demande ensuite si on désire mettre à jour une autre base de données. A noter que, lors de 
l’importation d’une base de données, celle correspondante déjà existante est écrasée et donc 
remplacée. Cette précédente base de données sera alors placée dans la corbeille et donc 
potentiellement perdue. 
 
Il est donc utile de sauvegarder régulièrement les bases de données, afin de prévenir toute 
perte définitive de celles-ci. 
 
 
D. AJOUT, MODIFICATION, SUPPRESSION ET RECHERCHE D’UN 
ANIMAL OU D’UN ALIMENT 
 
1. Ajout d’un nouvel animal 
 
VetoNutrition offre la possibilité de créer une fiche personnalisée pour chaque animal. Cinq 
possibilités s’offrent à l’utilisateur pour créer une nouvelle fiche à partir de l’écran principal : 
!! ! ! ! !$'!
• Dans la barre de menu, clic gauche sur « Animaux », puis sur « Ajouter un nouvel 
animal » ; 
• Utilisation du raccourci clavier Ctrl+C ; 
• Clic gauche sur l’icône correspondante (la première à gauche) dans la barre d’outils ; 
• Double-clic gauche dans la liste des animaux sans sélectionner  d’animal ; 
• Clic droit dans la liste des animaux sans sélectionner d’animal particulier puis clic 
gauche sur « Ajouter un nouvel animal » dans le menu contextuel qui vient 
d’apparaître. 
 
Après avoir opté pour une de ces cinq méthodes, une nouvelle fenêtre s’ouvre (figure 10). 
 
!
Figure 10 - Copie d'écran de la fenêtre "Ajout/Edition Animal" 
!
!! ! ! ! !$(!
Comme nous pouvons le voir sur la figure 10, de nombreuses informations peuvent et doivent 
être enregistrées. Les informations devant obligatoirement être saisies pour permettre le calcul 
des besoins de l’animal sont indiquées par un astérisque. 
 
Si on choisit « Femelle » pour « Sexe » et « Non » pour « Stérilisé(e) », un nouveau sous-
groupe de choix s’affiche, invitant à indiquer le stade physiologique de l’animal (gestation, 
lactation ou à l’entretien). En cas de gestation, la semaine actuelle de gestation est alors 
demandée. Si « Lactation » est sélectionné, la semaine actuelle de lactation et le nombre de 
petits est requis. 
De plus, si « Chien » est sélectionné pour « Espèce », un choix de plusieurs races est proposé. 
 
Une fois l’ensemble des informations saisi, la fiche est créée et la fenêtre se ferme en cliquant 
sur le bouton « Enregistrer et fermer » (les informations saisies peuvent être perdues si la 
fenêtre est fermée autrement). Les détails se trouvent alors directement affichés dans la fiche 
détaillée, associée au nouvel animal. Si les informations saisies ne permettent pas les calculs 
des apports recommandés, un message d’erreur en rouge le signale directement dans la fiche 
détaillée. 
 
!
2. Ajout d’un nouvel aliment 
 
a) Aliment industriel 
 
L’ajout d’un nouvel aliment industriel suit exactement la même logique que celui d’un nouvel 
animal. VetoNutrition propose donc également les cinq méthodes précédemment citées : 
 
• Dans la barre de menu, clic gauche sur « Aliments », puis sur « Ajouter un nouvel 
aliment industriel » ; 
• Utilisation du raccourci clavier Ctrl+A ; 
• Clic gauche sur l’icône correspondante (la deuxième en partant de la gauche) dans la 
barre d’outils ; 
• Double-clic gauche dans la liste des aliments sans sélectionner  d’aliment ; 
• Clic droit dans la liste des aliments sans sélectionner d’aliment puis clic gauche sur 
« Ajouter un nouvel aliment » dans le menu contextuel qui vient d’apparaître. 
!! ! ! ! !$)!
 
Une nouvelle fenêtre apparait donc à la suite de l’exécution d’une de ces méthodes. 
 
!
Figure 11 - Copie d'écran de la fenêtre "Ajout/Edition Aliment Industriel" 
 
De nouveaux plusieurs informations sont nécessaires pour permettre les calculs concernant 
cet aliment et elles sont donc indiquées par un astérisque (figure 11). 
 
A noter, qu’une liste de marques est déjà disponible mais qu’on peut entrer manuellement une 
autre marque. 
 
VetoNutrition offre la possibilité de renseigner les différents conditionnements disponibles 
pour un même aliment. Pour chaque conditionnement, le poids (kg) et le prix (€) peuvent être 
renseignés ce qui permet, lors du calcul d’une ration industrielle et de l’impression de celle-ci, 
d’indiquer sur la fiche imprimée le coût moyen mensuel de cette ration. 
!! ! ! ! !$*!
 
Une fois l’ensemble des informations saisi, la fiche est créée et la fenêtre fermée en cliquant 
sur le bouton « Enregistrer et fermer ». Les détails sont alors directement affichés dans la 
fiche détaillée associée au nouvel aliment. Si les informations saisies ne permettent pas les 
calculs de la densité énergétique et du ratio protido-calorique, un message d’erreur en rouge  
le signale directement dans la fiche détaillée. 
!
!
!
b) Aliment ménager 
 
L’accès à la liste des aliments ménagers se fait via la barre de menu dans « Aliments » puis en 
cliquant sur « Voir et modifier la liste des aliments ménagers ». Une fenêtre s’ouvre pour 
visualiser, ajouter, modifier et supprimer des aliments ménagers.  
 
!
Figure 12 - Copie d'écran de la fenêtre regroupant l'ensemble des aliments ménagers présents dans la base 
de données 
Ces aliments sont classés en trois catégories : « Sources de protéines », « Sources de fibres » 
et « Source d’énergie » (figure 12). 
!! ! ! ! !%+!
 
Pour ajouter un nouvel aliment, il faut alors choisir sa catégorie et cliquer sur « Nouveau » en 
bas de la catégorie désirée (figure 12). 
 
La table Ciqual a été utilisée pour enregistrer quelques aliments ménagers. Cette table est 
disponible sur internet à l’adresse suivante : http://www.afssa.fr/TableCIQUAL/index.htm 
 
Pour le calcul d’une ration ménagère faisant donc intervenir ces aliments, plusieurs 
informations et notamment l’énergie métabolisable, la quantité de protéines brutes, de 
matières grasses, de calcium, ou de phosphore et la matière sèche sont utilisées. Il est donc 
nécessaire, lors de l’ajout et la modification d’un aliment ménager, de saisir toutes ces 
informations et d’apporter une attention toute particulière aux unités. Par exemple, l’énergie 
est souvent exprimée en kcal/100g dans les tables et donc il faut multiplier par 10 ce chiffre 
pour le saisir dans VetoNutrition où l’unité demandée est la kcal/kg. Autre exemple, la 
quantité de minéraux (calcium et phosphore) est souvent exprimée en mg/100g, il vous faudra 
ainsi diviser ce chiffre par 1000 pour l’avoir en % comme exigé dans VétoNutrition. 
 
 
3. Modification d’une fiche 
 
Un clic simple sur un élément d’une des deux listes (animal ou aliment) permet de 
sélectionner celui-ci et d’afficher les détails associés dans la fiche détaillée. 
 
Pour modifier cette fiche, VetoNutrition offre trois possibilités : 
 
• Clic gauche sur le bouton « Modifier cet animal » ou « Modifier cet aliment », placé 
en bas de la fiche détaillée ; 
• Double-clic gauche sur un élément d’une liste ; 
• Clic droit sur un élément puis sur « Modifier cet animal » ou « Modifier cet aliment » 
dans le menu contextuel qui apparait. 
 
La même fenêtre que lors de la création d’une fiche est alors affichée avec l’ensemble des 
informations précédemment saisies. 
!! ! ! ! !%"!
On peut alors modifier les informations déjà présentes et celles-ci sont sauvegardées en 
cliquant sur « Enregistrer et fermer ». 
 
A noter qu’à chaque modification du poids actuel d’un animal, celui-ci est enregistré à la date 
du jour dans la liste des poids associée à cet animal. Cette liste est accessible dans la fiche 
détaillée de l’animal, en cliquant sur le bouton « Liste et graphique des poids ». Le graphique 
représentant l’évolution du poids de l’animal ainsi que le poids adulte recommandé est alors 
également disponible (figure 13). Le graphique est imprimable via la barre de menu de cette 
fenêtre à l’onglet « Impression ». 
 
!
Figure 12 - Copie d'écran d'un graphique représentant le suivi du poids d'un animal 
 
 
4. Suppression d’une fiche 
 
Deux possibilités s’offrent à vous pour supprimer une fiche (animal ou aliment) de la base de 
données : 
 
• Clic gauche sur le bouton « Supprimer cet animal » ou « Supprimer cet aliment » en 
bas de la fiche détaillée ; 
!! ! ! ! !%#!
• Clic droit sur un élément puis sur « Supprimer cet animal » ou « Supprimer cet 
aliment » dans le menu contextuel qui apparait. 
 
Une demande de confirmation invite alors l’utilisateur à valider ou non son choix. 
 
 
5. Recherche d’un animal ou d’un aliment industriel 
 
Comme nous pouvons le voir sur la figure 7, les deux sections de la fenêtre principale 
disposent toutes deux d’un moteur de recherche. 
Ce module agit comme un filtre actif – en temps réel – sur la liste qui se trouve au-dessus, ce 
qui signifie qu’au fur et à mesure que les critères sont ajoutés, la liste affiche directement les 
résultats. 
Le bouton « Effacer les critères » permet de remettre à zéro l’ensemble des paramètres de 
recherche et d’afficher à nouveau la totalité des éléments dans la liste associée. 
 
 
E. CALCUL D’UNE RATION ALIMENTAIRE 
 
1. Ration industrielle 
 
a) Les différentes étapes 
 
Une fois la fiche « Animal » et la fiche « Aliment » créés, il est maintenant possible de 
calculer une ration à partir d’un aliment composé d’origine industrielle. Pour ce faire, quatre 
possibilités sont offertes : 
 
• Clic gauche sur le bouton « Calculer une ration industrielle » en bas de la fiche 
détaillée de l’animal sélectionné ; 
• Utilisation du raccourci clavier Ctrl+I ; 
• Dans la barre de menu, clic gauche sur « Calculer une ration », puis sur « Calculer une 
ration industrielle » ; 
!! ! ! ! !%$!
• Clic gauche sur l’icône correspondante (la troisième en partant de la gauche) dans la 
barre d’outils. 
 
La fenêtre de calcul d’une ration industrielle s’ouvre alors (figure 14). 
 
!
Figure 14 - Copie d'écran de la fenêtre de calcul d'une ration industrielle avant exécution du calcul 
 
Si un animal est sélectionné dans la liste de la fenêtre principale, celui-ci est alors directement 
présélectionné pour le calcul de la ration. Autrement et même dans ce cas vous pouvez 
sélectionner n’importe quel animal présent dans la base de données. 
 
Comme nous pouvons le voir sur la figure 14, lorsque le poids actuel est supérieur au poids 
adulte recommandé, un message d’alerte en rouge indique que l’animal est en surpoids. 
 
Un coefficient de correction personnalisé peut alors être appliqué (en plus de ceux déjà utilisé 
pour le calcul du besoin énergétique, c’est-à-dire l’âge, la race, le statut physiologique et le 
tempérament). Ce coefficient de correction peut être utilisé pour réaliser une restriction afin 
de, par exemple, faire maigrir un animal obèse (Donoghue 1994) (tableau 3). 
 
 
!! ! ! ! !%%!
Facteurs pouvant nécessiter l’application 
d’un coefficient de correction 
Coefficient de correction pouvant être 
appliqué 
Inactivité physique 0.7-0.9 
Restriction alimentaire 0.5-0.7 
Jeûne, coma 0.5-0.7 
Paralysie 0.5-0.9  
Hypométabolisme 0.5-0.9 
Début cancer 0.8-1.2 
Cancer terminal 1.1-2 
Traumatisme léger 1-1.2 
Traumatisme modéré 1.1-1.5 
Traumatisme grave 1.1-2 
Chirurgie simple 1-1.2  
Fracture simple 1-1.1 
Fractures multiples 1.1-1.5 
Brûlure légère 1.2-1.5 
Brûlure grave 1.5-2 
Trauma crânien léger 1-1.2 
Trauma crânien grave 1.2-2 
Corticothérapie 1-1.2  
Etat septique 1.2-1.5  
Tableau 3 - Facteurs pouvant nécessiter l'application d'un coefficient de correction lors du calcul d'une 
ration alimentaire et coefficients associés (d’après Donoghue, 1994) 
 
Une fois l’animal sélectionné, il est maintenant possible de choisir de calculer la ration avec 
un des aliments de la base de données.  
A noter que si l’animal sélectionné est un chien, seuls les aliments pour chien seront 
disponibles à la sélection et de même pour un chat. 
 
Dès la sélection de l’aliment, le calcul de la ration est effectué automatiquement. Des 
messages d’erreur peuvent apparaitre s’il manque des informations sur la fiche de l’animal ou 
de l’aliment. 
 
!! ! ! ! !%&!
Lorsque le calcul est possible et donc effectué correctement, voici comment se présente alors 
la fenêtre (figure 15). 
 
!
Figure 15 - Copie d'écran d'un exemple de calcul d'une ration industrielle 
 
Des alertes, symbolisées par un point d’exclamation, indiquent si l’aliment n’est pas assez 
riche en protéines, en calcium ou en phosphore. 
 
 
b) Impression 
 
Une fois le calcul effectué correctement, le bouton « Imprimer » s’affiche alors. La fenêtre 
d’impression apparaît alors en cliquant sur celui-ci, invitant à sélectionner l’imprimante pour 
ensuite afficher un aperçu avant impression. L’impression est déclenchée en cliquant sur 
l’icône de l’imprimante dans la barre d’outils de la fenêtre d’aperçu. La figure 16 illustre un 
exemple de ration imprimée. 
Des compléments, ainsi que la signature du vétérinaire, peuvent ensuite être portés de façon 
manuscrite sur le document imprimé. 
 
!! ! ! ! !%'!
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Figure 16 - Exemple d'une fiche "ration industrielle" imprimée pour un propriétaire 
 
 
2. Ration ménagère 
 
a) Les différentes étapes 
 
Une base de données concernant les aliments ménagers est déjà préconstruite dans 
VetoNutrition à partir des données de la table Ciqual. Ainsi, seule une fiche « Animal » doit 
être créée pour commencer à calculer une ration ménagère. 
 
De la même façon que pour le calcul d’une ration industrielle, quatre possibilités sont 
offertes : 
 
!! ! ! ! !%(!
• Clic gauche sur le bouton « Calculer une ration ménagère » en bas de la fiche détaillée 
de l’animal sélectionné ; 
• Utilisation du raccourci clavier Ctrl+M ; 
• Dans la barre de menu, clic gauche sur « Calculer une ration », puis sur « Calculer une 
ration ménagère » ; 
• Clic gauche sur l’icône correspondante (la quatrième en partant de la gauche) dans la 
barre d’outils. 
 
La fenêtre de calcul d’une ration ménagère s’ouvre alors (figure 17). 
 
!
Figure 17 - Copie d'écran de la fenêtre de calcul d'une ration ménagère avant exécution du calcul 
 
De même que précédemment, si un animal est sélectionné dans la liste de la fenêtre 
principale, celui-ci est directement présélectionné pour ce calcul de ration. Autrement et 
même dans ce cas vous pouvez sélectionner n’importe quel animal présent dans la base de 
données. 
!! ! ! ! !%)!
La même alerte concernant le poids de l’animal sélectionné est alors affichée en cas de 
surpoids. 
 
Encore une fois, un coefficient de correction personnalisé peut être appliqué (Donoghue 
1994) (tableau 3). 
 
VetoNutrition offre également la possibilité de moduler les différents apports et notamment la 
part du besoin protéique couverte par la source de protéines (%), la part du besoin énergétique 
couverte par l’huile végétale (%) et la part du besoin énergétique couverte par la source de 
fibres (%). 
En fonction de l’animal sélectionné et de son stade physiologique, des valeurs par défaut sont 
proposées et peuvent être modifiées ou réaffichées en cliquant sur le bouton « Réinitialiser les 
valeurs par défaut ». 
 
Une fois un aliment sélectionné dans chacune des catégories proposées, le bouton « Calculer 
la ration ménagère » apparaît. Si toutes les informations nécessaires aux calculs sont 
correctement renseignées dans la fiche de l’animal sélectionné, les calculs sont effectués en 
cliquant sur ce même bouton ; sinon un message d’erreur invitant à saisir les informations 
manquantes s’affiche. 
 
Lorsque le calcul est possible et donc effectué correctement, la fenêtre se présente telle que 
sur la figure 18. 
 
!! ! ! ! !%*!
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Figure 18 - Copie d'écran d'un exemple de calcul d'une ration ménagère 
 
Une alerte, symbolisée par un point d’exclamation, indique si la ration n’est pas assez riche en 
matières grasses. 
 
Pour déterminer la quantité d’AMV à apporter dans la ration journalière, il faut cliquer sur le 
lien correspondant pour ouvrir l’outil de calcul de la quantité d’AMV nécessaire. Pour 
comprendre son fonctionnement, rapportez-vous à la section correspondante ci-dessous (cf 
paragraphe II.F.4.). 
 
 
b) Impression 
 
Une fois le calcul effectué correctement, le bouton « Imprimer » s’affiche alors. La fenêtre 
d’impression apparaît alors en cliquant sur celui-ci, invitant à sélectionner l’imprimante pour 
ensuite afficher un aperçu avant impression. L’impression est déclenchée en cliquant sur 
!! ! ! ! !&+!
l’icône de l’imprimante dans la barre d’outils de la fenêtre d’aperçu. La figure 19 illustre un 
exemple de ration imprimée. 
Des compléments, ainsi que la signature du vétérinaire, peuvent ensuite être portés de façon 
manuscrite sur le document imprimé. 
 
!
Figure 19 - Exemple d'une fiche "ration ménagère" imprimée pour un propriétaire 
 
 
3. Transition alimentaire 
 
a) Les différentes étapes 
 
VetoNutrition vous offre la possibilité de calculer une ration permettant de réaliser une 
transition alimentaire sur une semaine. Cette transition sera effectuée en utilisant deux 
aliments industriels, un ancien et un nouveau. 
!! ! ! ! !&"!
 
Trois possibilités permettent d’ouvrir la fenêtre de calcul d’une transition alimentaire : 
• Clic gauche sur le bouton « Établir une transition alimentaire » en bas de la fiche 
détaillée de l’animal sélectionné ; 
• Utilisation du raccourci clavier Ctrl+T ; 
• Dans la barre de menu, clic gauche sur « Calculer une ration », puis sur « Établir une 
transition alimentaire ». 
 
De même que précédemment, si un animal est sélectionné dans la liste de la fenêtre 
principale, celui-ci est directement présélectionné pour le calcul de la ration. Autrement et 
même dans ce cas il est possible de sélectionner n’importe quel animal présent dans la base de 
données. 
 
La même alerte concernant le poids de l’animal sélectionné est alors affiché en cas de 
surpoids. 
 
Encore une fois, un coefficient de correction personnalisé peut être appliqué (Donoghue 
1994) (tableau 3). 
 
Une fois l’animal sélectionné, il est maintenant possible de choisir de calculer la ration avec 
deux des aliments de la base de données.  
A noter que si l’animal sélectionné est un chien, seuls les aliments pour chien seront 
disponibles à la sélection et de même pour un chat. 
 
Dès la sélection des deux aliments, le bouton « Calculer le plan de transition alimentaire » 
s’affiche. En cliquant sur celui-ci, VetoNutrition essaie d’exécuter le calcul. Des messages 
d’erreur peuvent apparaitre s’il manque des informations sur la fiche de l’animal ou des 
aliments. 
 
La fenêtre, une fois le calcul correctement effectué, se présente comme sur la figure 20. 
 
!! ! ! ! !&#!
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Figure 20 - Copie d'écran d'un exemple de calcul d'une transition alimentaire 
 
Encore une fois, des alertes, symbolisées par un point d’exclamation, indiquent si l’un des 
aliments n’est pas assez riche en protéines, calcium ou phosphore (figure 20). 
 
 
b) Impression 
 
Une fois le calcul effectué correctement, le bouton « Imprimer » est alors affiché. La fenêtre 
d’impression est alors affichée en cliquant sur celui-ci, invitant l’utilisateur à sélectionner son 
imprimante pour ensuite afficher un aperçu avant impression. L’impression sera alors 
déclenchée en cliquant sur l’icône de l’imprimante dans la barre d’outils de la fenêtre 
d’aperçu. La figure 21 illustre un exemple de transition imprimée. 
Des compléments, ainsi que la signature du vétérinaire, peuvent ensuite être portés de façon 
manuscrite sur le document alors imprimé. 
 
!! ! ! ! !&$!
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Figure 21 - Exemple d'une fiche "Transition alimentaire" imprimée pour un propriétaire 
 
 
4. Plan de rationnement pour une femelle en gestation 
 
VetoNutrition offre la possibilité de calculer un plan de rationnement pour les femelles en 
gestation (et également en lactation, voir plus bas). Ce plan peut être calculé avec un aliment 
industriel (sec ou humide) ou avec des aliments ménagers. Il permet ainsi de prendre en 
compte l’évolution des besoins d’un animal au cours de sa gestation (lactation) et d’apporter 
au propriétaire une vue d’ensemble du rationnement nécessaire sans devoir refaire les calculs 
chaque semaine. 
 
 
!! ! ! ! !&%!
a) Ration industrielle 
 
L’accès à cette fonction passe par : 
 
• Dans la barre de menu, clic gauche sur « Plan de rationnement et courbe de 
croissance », puis sur « Plan de rationnement pour une femelle en gestation ». 
 
Une nouvelle fenêtre s’ouvre alors, vous invitant à sélectionner le type de ration désiré, 
industrielle ou ménagère. 
 
En cliquant sur le bouton « Ration industrielle », la fenêtre de calcul s’ouvre alors. 
 
Dans la même optique que précédemment, si un animal femelle non stérilisée est sélectionné 
dans la liste de la fenêtre principale alors celui-ci sera directement présélectionné pour le 
calcul du plan de rationnement. Autrement et même dans ce cas il est possible de sélectionner 
n’importe quel animal femelle non stérilisée présent dans la base de données. 
 
Une fois l’animal sélectionné, il est maintenant possible de choisir de calculer la ration avec 
un des aliments de la base de données.  
A noter que si l’animal sélectionné est un chien, seuls les aliments pour chien seront 
disponibles à la sélection et de même pour un chat. 
 
Dès la sélection de l’aliment, le calcul du plan de rationnement est effectué automatiquement. 
Des messages d’erreur peuvent apparaitre s’il manque des informations nécessaires aux 
calculs sur la fiche de l’animal ou de l’aliment. 
 
Lorsque le calcul est possible et donc effectué correctement, la fenêtre se présente alors 
comme sur la figure 22. 
 
!! ! ! ! !&&!
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Figure 22 - Copie d'écran d'un exemple de calcul d'un plan de rationnement industriel pour une femelle 
en gestation 
 
Encore une fois, des alertes, symbolisées par un point d’exclamation, indiquent si l’aliment 
n’est pas assez riche en protéines, calcium ou phosphore. 
 
En cliquant sur le bouton « Graphique » qui vient alors de s’afficher, il est possible de voir 
l’évolution du besoin énergétique et de la quantité d’aliment au cours de la durée de gestation 
de l’animal sélectionné. On peut alors imprimer ce graphique via la barre de menu de la 
fenêtre concernée. 
 
Le bouton « Imprimer » qui s’affiche permet aussi de fournir au propriétaire un récapitulatif 
du plan de rationnement effectué (figure 23). 
La fenêtre d’impression est alors affichée en cliquant sur celui-ci, invitant l’utilisateur à 
sélectionner son imprimante pour ensuite afficher un aperçu avant impression. L’impression 
est alors déclenchée en cliquant sur l’icône de l’imprimante dans la barre d’outils de la fenêtre 
d’aperçu. 
 
 
!! ! ! ! !&'!
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Figure 23 - Exemple d'une fiche "Plan de rationnement industriel pour une femelle en gestation" 
imprimée pour un propriétaire 
 
 
b) Ration ménagère 
 
De la même manière que pour le plan de rationnement avec une ration industrielle, l’accès à 
cette fonction passe par : 
 
• Dans la barre de menu, clic gauche sur « Plan de rationnement et courbe de 
croissance », puis sur « Plan de rationnement pour une femelle en gestation ». 
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Une nouvelle fenêtre s’ouvre alors, vous invitant à sélectionner le type de ration désiré, 
industrielle ou ménagère. 
 
En cliquant sur le bouton « Ration ménagère », la fenêtre de calcul s’ouvre alors. 
 
A nouveau, si un animal femelle non stérilisée est sélectionné dans la liste de la fenêtre 
principale alors celui-ci sera directement présélectionné pour le calcul du plan de 
rationnement. Autrement et même dans ce cas il est possible de sélectionner n’importe quel 
animal femelle non stérilisée présent dans la base de données. 
 
VetoNutrition offre également la possibilité de moduler les différents apports et notamment la 
part du besoin protéique couverte par la source de protéines (%), la part du besoin énergétique 
couverte par l’huile végétale (%) et la part du besoin énergétique couverte par la source de 
fibres (%). 
Des valeurs par défaut sont proposées et peuvent être modifiées ou réaffichées en cliquant sur 
le bouton « Réinitialiser les valeurs par défaut ». 
 
Une fois un aliment sélectionné dans chacune des catégories proposées, le bouton 
« Déterminer le plan de rationnement » apparait. Si toutes les informations nécessaires aux 
calculs sont correctement renseignées dans la fiche de l’animal sélectionné, les calculs sont 
effectués en cliquant sur ce même bouton ; sinon un message d’erreur vous invitant à saisir les 
informations manquantes s’affiche. 
 
Lorsque le calcul est possible et donc effectué correctement, la fenêtre se présente alors 
comme sur la figure 24. 
 
!! ! ! ! !&)!
 
Figure 24 - Copie d'écran d'un exemple de calcul d'un plan de rationnement ménager pour une femelle en 
gestation 
 
A nouveau, cliquer sur le bouton « Imprimer » qui apparait lorsque le calcul est correctement 
effectué permet de fournir au propriétaire la synthèse du plan de rationnement effectué (figure 
25). 
La fenêtre d’impression est alors affichée en cliquant sur celui-ci, invitant l’utilisateur à 
sélectionner son imprimante pour ensuite afficher un aperçu avant impression. L’impression 
est alors déclenchée en cliquant sur l’icône de l’imprimante dans la barre d’outils de la fenêtre 
d’aperçu. 
 
!! ! ! ! !&*!
 
Figure 25 - Exemple d'une fiche "Plan de rationnement ménager pour une femelle en gestation" imprimée 
pour un propriétaire 
 
5. Plan de rationnement pour une femelle en lactation 
 
Au même titre que VetoNutrition permet d’établir un plan de rationnement pour une femelle 
en gestation, il offre également la possibilité de la faire pour une femelle en lactation. 
 
Plusieurs informations sont nécessaires pour calculer l’évolution des besoins de la mère. Il 
s’agit de : 
• Nombre de chiots/chatons (>0) 
• Semaine de début de sevrage ([4-8]) 
• Durée du sevrage (2 ou 3 semaines) 
 
!! ! ! ! !'+!
a) Ration industrielle 
 
L’accès à cette fonction se fait par : 
 
• Dans la barre de menu, clic gauche sur « Plan de rationnement et courbe de 
croissance », puis sur « Plan de rationnement pour une femelle en lactation ». 
 
Une nouvelle fenêtre s’ouvre alors, invitant à sélectionner le type de ration désiré, industrielle 
ou ménagère. 
 
En cliquant sur le bouton « Ration industrielle », la fenêtre de calcul s’ouvre alors. 
 
Si un animal femelle non stérilisée est sélectionné dans la liste de la fenêtre principale alors 
celui-ci sera directement présélectionné pour le calcul du plan de rationnement. Autrement et 
même dans ce cas il est possible de sélectionner n’importe quel animal femelle non stérilisée 
présent dans la base de données. 
 
Comme évoqué plus haut, trois informations supplémentaires sont nécessaires, le nombre de 
petits, la semaine de début de sevrage et la durée du sevrage. 
 
A noter que dans le cas où l’animal sélectionné est une femelle déjà en lactation et dont la 
fiche est correctement remplie avec le nombre de petits et la semaine actuelle de lactation, la 
première information sera alors automatiquement indiquée et le plan calculé en entier. 
 
Une fois l’animal sélectionné et les trois informations nécessaires correctement indiquées, il 
est alors possible de sélectionner l’aliment désiré. 
A noter que si l’animal sélectionné est un chien, seuls les aliments pour chien seront 
disponibles à la sélection et de même pour un chat. 
 
Dès la sélection de l’aliment, le calcul du plan de rationnement est effectué automatiquement. 
Des messages d’erreur peuvent apparaitre s’il manque des informations nécessaires aux 
calculs sur la fiche de l’animal ou de l’aliment. 
 
!! ! ! ! !'"!
Lorsque le calcul est possible et donc effectué correctement, la fenêtre se présente alors 
comme sur la figure 26. 
 
 
Figure 26 - Copie d'écran d'un exemple de calcul d'un plan de rationnement industriel pour une femelle 
en lactation 
 
Encore une fois, des alertes, symbolisées par un point d’exclamation, indiquent si l’aliment 
n’est pas assez riche en protéines, calcium ou phosphore. 
 
En cliquant sur le bouton « Graphique » qui vient alors de s’afficher, il est possible de voir 
l’évolution du besoin énergétique et de la quantité d’aliment au cours de la durée de la 
lactation de l’animal sélectionné. On peut alors imprimer ce graphique via la barre de menu 
de la fenêtre concernée. 
 
Le bouton « Imprimer » qui vient également de s’afficher permet, encore une fois, de fournir 
au propriétaire un récapitulatif du plan de rationnement effectué (figure 27). 
La fenêtre d’impression est alors affichée en cliquant sur celui-ci, invitant l’utilisateur à 
sélectionner son imprimante pour ensuite afficher un aperçu avant impression. L’impression 
est alors déclenchée en cliquant sur l’icône de l’imprimante dans la barre d’outils de la fenêtre 
d’aperçu. 
 
!! ! ! ! !'#!
 
 
Figure 27 - Exemple d'une fiche "Plan de rationnement industriel pour une femelle en lactation" 
imprimée pour un propriétaire 
 
 
b) Ration ménagère 
 
De la même manière que pour le plan de rationnement avec une ration industrielle, l’accès à 
cette fonction passe par : 
 
• Dans la barre de menu, clic gauche sur « Plan de rationnement et courbe de 
croissance », puis sur « Plan de rationnement pour une femelle en lactation ». 
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Une nouvelle fenêtre s’ouvre alors, vous invitant à sélectionner le type de ration désiré, 
industrielle ou ménagère. 
 
En cliquant sur le bouton « Ration ménagère », la fenêtre de calcul s’ouvre alors. 
 
Dans la même optique que précédemment, si un animal femelle non stérilisée est sélectionné 
dans la liste de la fenêtre principale alors celui-ci sera directement présélectionné pour le 
calcul du plan de rationnement. Autrement et même dans ce cas il est possible de sélectionner 
n’importe quel animal femelle non stérilisée présent dans la base de données. 
 
VetoNutrition offre également la possibilité de moduler les différents apports et notamment la 
part du besoin protéique couverte par la source de protéines (%), la part du besoin énergétique 
couverte par l’huile végétale (%) et la part du besoin énergétique couverte par la source de 
fibres (%). 
Des valeurs par défaut sont proposées et peuvent être modifiées ou réaffichées en cliquant sur 
le bouton « Réinitialiser les valeurs par défaut ». 
 
Comme déjà évoqué, trois informations supplémentaires sont nécessaires, le nombre de petits, 
la semaine de début de sevrage et la durée du sevrage. 
 
A noter que dans le cas où l’animal sélectionné est une femelle déjà en lactation et dont la 
fiche est correctement remplie avec le nombre de petits et la semaine actuelle de lactation, la 
première information sera alors automatiquement indiquée et le plan calculé en entier. 
 
Une fois l’animal sélectionné et les trois informations nécessaires correctement indiquées, il 
est alors possible de sélectionner les différents aliments désirés. 
 
Lorsqu’un aliment est sélectionné dans chacune des catégories proposées, le bouton 
« Déterminer le plan de rationnement » apparait. Si toutes les informations nécessaires aux 
calculs sont correctement renseignées dans la fiche de l’animal sélectionné, les calculs sont 
effectués en cliquant sur ce même bouton ; sinon un message d’erreur invitant l’utilisateur à 
saisir les informations manquantes s’affiche. 
 
!! ! ! ! !'%!
Lorsque le calcul est possible et donc effectué correctement, la fenêtre se présente alors 
comme sur la figure 28. 
 
 
Figure 28 - Copie d'écran d'un exemple de calcul d'un plan de rationnement ménager pour une femelle en 
lactation 
 
Enfin, le bouton « Imprimer » qui apparait lorsque le calcul est correctement effectué permet 
de fournir au propriétaire la synthèse du plan de rationnement effectué (figure 29). 
La fenêtre d’impression est alors affichée en cliquant sur celui-ci, invitant l’utilisateur à 
sélectionner son imprimante pour ensuite afficher un aperçu avant impression. L’impression 
est alors déclenchée en cliquant sur l’icône de l’imprimante dans la barre d’outils de la fenêtre 
d’aperçu. 
 
 
!! ! ! ! !'&!
 
Figure 29 - Exemple d'une fiche "Plan de rationnement ménager pour une femelle en lactation" imprimée 
pour un propriétaire 
 
 
F. AUTRES FONCTIONNALITES 
 
1. Comparaison de différents aliments industriels 
 
VetoNutrition offre la possibilité de comparer plusieurs aliments industriels inclus dans la 
base de données. La comparaison porte sur deux paramètres calculés via la composition 
préalablement enregistrée : la densité énergétique (kcal EM/kg brut) et le ratio protido-
calorique (g/Mcal). 
 
Cette fonction est accessible via la barre de menu en cliquant sur « Aliments » puis sur 
« Comparer des aliments industriels ». 
!! ! ! ! !''!
VetoNutrition invite alors à sélectionner deux aliments parmi ceux enregistrés dans la base de 
données. Une fois les deux aliments sélectionnés, un bouton « Comparer les deux aliments » 
apparait et le graphique de comparaison est affiché en cliquant sur ce bouton (figure 30). 
 
A noter que des messages d’erreur peuvent apparaitre s’il manque des informations 
nécessaires aux calculs sur la fiche d’un aliment. Le graphique n’est alors pas affiché. 
 
 
Figure 30 - Copie d'écran d'un exemple de comparaison de deux aliments industriels 
 
Comme nous pouvons le voir sur la figure 30, deux options sont accessibles dans la barre de 
menu de la nouvelle fenêtre et permettent soit d’ajouter un à un de nouveaux aliments soit 
d’imprimer le graphique. 
 
 
 
 
 
 
!! ! ! ! !'(!
2. Impression d’une fiche de suivi d’un chiot en croissance 
 
VetoNutrition offre la possibilité de fournir au propriétaire d’un chiot une fiche permettant de 
suivre l’évolution de son poids, de la quantité d’aliment donné et de son indice corporel. 
 
Pour accéder à cette fonction, deux choix sont offerts : 
 
• Dans la barre de menu, clic gauche sur « Animaux », puis sur « Fiche de suivi de 
croissance d’un chiot » ; 
• Clic gauche sur l’icône correspondante (la deuxième en partant de la droite) dans la 
barre d’outils. 
 
Une nouvelle fenêtre s’ouvre alors, invitant à saisir le nom du chiot et le nom de l’aliment 
avec lequel il est nourri (figure 31). 
 
 
Figure 31 - Copie d'écran de la fenêtre de saisie pour l’impression d’une fiche de suivi de croissance d’un 
chiot 
 
VetoNutrition affichera une liste (accessible par la petite flèche à droite de l’espace de saisie) 
de tous les chiots déjà enregistrés dans la base de données mais il est possible d’entrer 
manuellement le nom d’un chiot n’ayant pas encore été enregistré. Concernant la liste des 
aliments, une liste de tous les aliments pour chien entrés dans la base de données est 
pareillement accessible, mais encore une fois, il est possible d’entrer manuellement le nom 
d’un autre aliment. 
 
A noter que lors de la saisie manuelle d’un nom, tous les animaux/aliments avec ce nom 
seront proposés via une liste déroulante sous l’espace de saisie. 
 
!! ! ! ! !')!
Une fois les deux informations renseignées, le bouton « Imprimer la fiche de suivi de 
croissance » devient accessible et la fenêtre d’impression est alors affichée en cliquant sur 
celui-ci, invitant l’utilisateur à sélectionner son imprimante pour ensuite afficher un aperçu 
avant impression. L’impression est alors déclenchée en cliquant sur l’icône de l’imprimante 
dans la barre d’outils de la fenêtre d’aperçu. 
 
Voici un exemple d’une fiche imprimée pour le propriétaire (figure 32) : 
 
 
Figure 32 – Exemple d’une fiche de suivi de croissance d’un chiot imprimée pour le propriétaire 
 
 
3. Estimation d’une courbe de croissance d’un chiot 
 
VetoNutrition offre la possibilité d’estimer la courbe de croissance d’un chiot en fonction de 
son poids à un âge donné. 
 
Cette fonctionnalité est accessible via : 
!! ! ! ! !'*!
 
• Dans la barre de menu, clic gauche sur « Plan de rationnement et courbe de 
croissance », puis sur « Estimation d’une courbe de croissance pour un chiot » ; 
• Clic gauche sur l’icône correspondante (la troisième en partant de la droite) dans la 
barre d’outils. 
 
Une nouvelle fenêtre s’ouvre alors, invitant à saisir un âge, un poids et le nom du chiot (figure 
33).  
 
 
Figure 33 – Copie d’écran de la fenêtre de saisie pour l’estimation d’une courbe de croissance d’un chiot 
 
Une liste de valeurs du poids est proposée en fonction de l’âge sélectionné et lorsque la valeur 
exacte du poids du chiot à l’âge indiqué n’est pas présente, VetoNutrition invite l’utilisateur à 
sélectionner la valeur la plus proche parmi la liste affichée. 
 
Cette estimation présente le défaut d’être très simplifiée afin de rendre l’utilisation de cette 
fonction accessible. En effet, plusieurs équations ont été proposées (Martin 1996; Helmink, 
Shanks, Leighton 2000) selon des modèles linéaires, exponentiels ou encore logistiques ; mais 
toutes ces équations incluent soit des constantes inhérentes à chaque race, soit des données 
plus complexes telles la hauteur au garrot, la longueur des membres… Les courbes données 
par VetoNutrition sont donc une réelle estimation et ne doivent jamais remplacer les 
informations obtenues par le vétérinaire telles que le gabarit des parents ou encore la vitesse 
de croissance de l’animal qui constituent des informations majeures pour estimer le poids 
adulte de forme d’un animal. 
 
!! ! ! ! !(+!
Une fois les trois informations renseignées, la courbe représentant l’estimation de l’évolution 
du poids du chiot est alors affichée en cliquant sur le bouton « Estimer la courbe de 
croissance » (figure 34). 
 
 
Figure 34 – Copie d’écran d’un exemple d’une courbe de croissance d’un chiot 
 
La nouvelle fenêtre qui s’est alors affichée (figure 34) comporte une barre d’outils dont les 
deux options vous permettent d’une part d’ajouter d’autres courbes, notamment dans le cas où 
la valeur réelle du poids du chiot à l’âge indiqué se trouve être entre deux valeurs imposées 
par VetoNutrition, et d’autre part d’imprimer le graphique.  
 
A noter que seules 6 courbes différentes peuvent être affichées simultanément sur un même 
graphique. 
 
 
4. Détermination d’une quantité d’AMV à donner 
 
Lors du calcul d’une ration ménagère, il est très fréquent de devoir complémenter celle-ci en 
calcium et phosphore, a fortiori s’il s’agit d’un animal en croissance ou en lactation. 
VetoNutrition offre la possibilité de calculer précisément la quantité d’Aliment Minéral et 
Vitaminé (AMV) devant être apporté pour couvrir les besoins en calcium et phosphore. 
!! ! ! ! !("!
 
Cette fonctionnalité est accessible soit à la suite du calcul d’une ration ménagère en cliquant 
sur le lien correspondant (figure 18), soit directement via la barre de menu en cliquant sur 
« Calculer une ration » puis sur « Aide pour la détermination de la quantité d’A.M.V. à 
donner ». 
 
Une nouvelle fenêtre apparait alors (figure 35) : 
 
 
Figure 35 – Copie d’écran de la fenêtre d’aide à la détermination de la quantité d’A.M.V. à donner 
 
Si l’accès à cette fonction se fait après le calcul d’une ration ménagère en cliquant sur le lien 
correspondant alors les quantités de calcium et de phosphore sont déjà pré-remplies avec 
celles obtenues via le calcul de la ration. Le rapport Ca/P est également directement affiché. 
 
Deux informations concernant l’AMV sont maintenant nécessaires pour le calcul. Il s’agit du 
rapport Ca/P et du pourcentage de calcium dans cet AMV. VetoNutrition rappelle qu’il est 
conseillé de choisir un AMV dont le rapport Ca/P est le plus proche de celui calculé via les 
quantités de minéraux à apporter pour équilibrer la ration et que le rapport Ca/P de la ration 
final, AMV inclus, doit être compris entre 1 et 2. 
 
!! ! ! ! !(#!
Une fois toutes les informations correctement saisies, la quantité d’AMV à apporter dans la 
ration est alors calculée en cliquant sur le bouton « Calculer la quantité à donner ». 
 
 
 
III. MISE EN PLACE SUR LE TERRAIN ET PERSPECTIVES 
 
A. MISE EN PLACE SUR LE TERRAIN 
 
1. Installation et tests 
 
Nous avons sollicité plusieurs vétérinaires de la région toulousaine afin de pouvoir installer 
VetoNutrition au sein de leur structure. Cinq structures ont répondu favorablement à cette 
demande.  
 
Une démonstration des fonctionnalités de VetoNutrition a été effectuée et une version d’essai, 
utilisable pendant 3 mois, a été installée sur un des postes de chaque structure. 
 
L’installation s’est parfaitement déroulée et les tests réalisés après l’installation ont permis 
aux vétérinaires de commencer à sa familiariser avec l’interface du logiciel.  
 
 
2. Retours 
 
Un questionnaire a été envoyé à chacun des vétérinaires ayant testé VetoNutrition afin d’avoir 
les premiers retours d’une mise en situation. 
 
 Voici la synthèse de ces retours : 
 
Note du degré de satisfaction du vétérinaire 6,33/10 
Fréquence d’utilisation 
• 67% : moins de 10 fois au total (sur 3 mois) 
• 33% : moins de 5 fois par mois 
Note du degré de satisfaction des clients 10/10 
!! ! ! ! !($!
Type de consultation où est utilisé 
VetoNutrition 
• 67% : consultation de médecine préventive 
• 33% : consultation spécialisée en nutrition 
Fonctions utilisées 
• 53,3% : calcul de ration industrielle 
• 43,3% : calcul de ration ménagère 
• 3,3% : comparaison des différents aliments 
industriels 
Impression de feuille de rationnement pour les 
clients 
• 67% : oui à chaque fois 
• 33% : pas systématiquement 
Est-ce que VetoNurition est un réel atout pour 
la pratique des vétérinaires ? 
100% : oui 
Seriez-vous prêt à investir dans un tel 
logiciel ? 
• 67% : absolument 
• 33% : oui mais pas pour le moment 
Quel montant ? • 100% : moins de 100€ HT 
Remarques 
•  Outil simple et efficace 
• Bon moyen de sensibilisation à 
l’importance de l’alimentation 
• Permet de comparer efficacement les 
aliments industriels 
• Pas de mémoires des rations prescrites 
• Pas de relation avec les logiciels de gestion 
de clientèle qui pourrait permettre 
d’importer directement les fiches des 
patients 
• Aucune base de données concernant les 
aliments industriels 
Tableau 4 – Synthèse des retours des vétérinaires volontaires pour tester VetoNutrition au sein de leur 
structure 
!
!
Ces premiers retours nous permettent de confirmer l’efficacité et l’utilité du logiciel tout en 
nous permettant de connaître les exigences des futurs utilisateurs que sont les vétérinaires 
praticiens. 
 
 
 
!
!! ! ! ! !(%!
B. PERSPECTIVES D’EVOLUTION 
 
1. Base de données en réseau 
 
Dans sa version actuelle, VetoNutrition permet la sauvegarde des données via  la sérialisation 
XML. Celle-ci permet la création et la modification de fichiers .xml pouvant contenir des 
informations exploitables par le logiciel. Ces fichiers peuvent alors être utilisés pour faire de 
sauvegardes ou des mises à jour des différentes bases de données. 
 
Cependant cette facilité d’utilisation implique un défaut qui est la gestion locale de ces bases 
de données. En effet les fichiers .xml sont stockés sur l’ordinateur sur lequel est installé 
VetoNutrition et ce sont ces fichiers qu’utilise le logiciel pour afficher les données. Cela 
implique que si des fichiers différents se trouvent sur différentes machines d’une même 
clinique par exemple, les données affichées peuvent être différentes si VetoNutrition est 
installé sur ces ordinateurs. 
 
Ainsi, la création et la gestion d’une base de données pouvant être gérée en réseau est une 
perspective d’évolution à envisager, le but étant d’avoir une seule et unique base de données 
pouvant être exploitée par toutes les machines connectées à un réseau local comme c’est 
souvent le cas au sein d’une structure vétérinaire. 
 
Nous pourrions même pousser l’idée plus loin en imaginant la gestion d’une base de données 
stockée sur un serveur et utilisable sur n’importe quel ordinateur où serait installé 
VetoNutrition et avec une connexion internet. Ainsi, partout dans le monde, un vétérinaire, 
disposant d’un ordinateur connecté à internet et ayant VetoNutrition installé, pourrait utiliser 
le logiciel en utilisant sa propre base de données dont l’accès serait garanti par des identifiants 
personnels. 
 
 
 
 
 
 
!! ! ! ! !(&!
2. Mise à disposition sur internet 
 
La création d’un site internet permettant aux vétérinaires de récupérer les fichiers 
d’installation de VetoNutrition, de suivre l’évolution du logiciel et donc de le mettre à jour est 
une étape incontournable pour la pérennité de celui-ci. 
 
Il s’agira donc de proposer VetoNutrition au téléchargement online, de fournir des actualités 
sur les mises à jour disponibles, d’expliquer les grandes fonctions et les différentes utilisations 
possibles, et, éventuellement, de mettre à disposition un espace de partage, tel un forum, pour 
construire une communauté d’utilisateurs permettant de faire remonter toutes les informations 
utiles à l’évolution du logiciel.  
 
 
3. Importation de la base de données « patients » des différents logiciels de gestion de 
clientèle 
 
L’utilisation de la base de données déjà existante des clients d’une structure utilisant un 
logiciel de gestion de clientèle est une perspective d’évolution intéressante pour gagner du 
temps sur la partie concernant la mise en place de cette base de données via VetoNutrition. 
 
Un partenariat avec les différents éditeurs est nécessaire pour convenir d’un moyen simple 
pour l’utilisateur d’exporter sa base de données de son logiciel de gestion dans VetoNutrition. 
 
 
4. Création d’une base de données des aliments industriels les plus vendus en clinique 
vétérinaire 
 
Pour permettre aux vétérinaires de commencer à utiliser VetoNutrition sans avoir à créer une 
base de données en rentrant manuellement les aliments industriels qu’ils utilisent, l’étape 
suivante est de fournir avec le logiciel une base de données à jour avec la composition des 
aliments industriels les plus vendus par les vétérinaires praticiens. 
 
 
 
!! ! ! ! !('!
5. Utilisation de VetoNutrition comme outil pédagogique 
 
Utiliser VetoNutrition pour les travaux dirigés portant sur les calculs des rations des 
carnivores domestiques serait un moyen de faire connaître le logiciel aux futurs vétérinaires 
que sont les étudiants.  
 
De plus, cela pourrait permettre de les sensibiliser à cette discipline, pour que plus tard, eux-
mêmes sensibilisent leurs clients sur l’importance de l’alimentation de leurs compagnons. 
 
VetoNutrition est un excellent outil dans les mains d’un vétérinaire s’intéressant à 
l’alimentation et possédant les bases théoriques actuellement enseignées au cours de la 
formation initiale de vétérinaire. Ainsi, les étudiants sont de parfaits candidats à l’utilisation et 
à la promotion du logiciel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!! ! ! ! !((!
CONCLUSION 
 
 
VetoNutrition est le premier logiciel français développé à destination des vétérinaires 
praticiens pour les aider à calculer de façon précise des rations alimentaires, industrielles ou 
ménagères, destinées aux carnivores domestiques. 
 
Plus de trois années de travail ont été nécessaires pour élaborer et construire ce logiciel. Cette 
création s’inscrit dans un contexte présent où les technologies, et notamment l’informatique, 
constituent une aide précieuse pour les vétérinaires. 
 
Cet outil, associé à de solides connaissances en alimentation animale, sera un véritable atout 
dans la pratique quotidienne des vétérinaires d’aujourd’hui. Pouvoir fournir à ses clients une 
feuille de conduite, au même titre que l’est une ordonnance, sur le rationnement alimentaire 
de leur animal constituera une grande avancée pour garantir une bonne hygiène de vie de leur 
compagnon. Cela permettra également de lutter contre les nombreuses conséquences d’une 
mauvaise alimentation que sont l’obésité ou les carences alimentaires. 
 
Sa facilité d’utilisation, sa capacité à moduler ses algorithmes de calcul tout en fournissant les 
équations de base adaptées aux cas courants, ses nombreuses fonctionnalités annexes et sa 
construction au plus proche des besoins des clients et des vétérinaires font de VetoNutrition 
un outil qui pourrait trouver sa place dans chaque structure vétérinaire. 
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DE ZAN GUILLAUME 
 
Développement d'un logiciel de calcul de rations pour les carnivores 
domestiques à destination des vétérinaires praticiens 
 
RESUME 
Le calcul de rations alimentaires, qu’elles soient industrielles ou ménagères, est un aspect de la médecine 
vétérinaire qui est en plein essor. Actuellement, aucun outil disponible pour les vétérinaires praticiens ne permet 
de réaliser ces calculs simplement. Nous avons donc développé un logiciel disposant de nombreuses 
fonctionnalités afin d’aider les praticiens à proposer un aliment et une ration adéquates à chaque animal. Ce 
document présente la genèse du projet ainsi que le cahier des charges dans une première partie. La notice 
d’utilisation du logiciel est ensuite reprise dans un second temps. Enfin, la mise en place sur le terrain finalise 
ce texte. 
 
MOTS CLES :  
Nutrition, ration, logiciel, carnivore domestique 
 
 
Development of a software for calculating pets’ food intakes for veterinary 
practitioners 
 
SUMMARY 
Calculating food intakes, whether commercially prepared or homemade, is an aspect of veterinary medicine 
which is booming. Currently, there is no software available to veterinary practitioners for simply carry out these 
calculations. We have developed a software with many features to help practitioners provide adequate food and 
ration for each animal. This paper presents the genesis of the project and the specifications in the first part. The 
user manual of the software is then presented in a second time. Finally, the setting up into in the field completes 
this text. 
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Nutrition, food intake, software, small animal 
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